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DON MANUEL PULIDO ILLANES
t 8 de Junio de 1925
Victima de un violento ataque al corazon ha fallecido en esta capital el ingeniero
don Manuel Pulido Illanes, miernbro activo del Institute de Ingenieros y antiguo
Ingeniero Jefe de la Direccion General de Obras Publicae en la Inspeccion de Fe­
rrocarriles.
Su repentino fallecimiento cause profunda impresi6n en el circulo de sus amigos
y muy especialmente entre sus compafieros se trabajo de aquella reparticion, en
donde era estimado' y considcrado como uno de sus mas prcstigiosos mir-mbros,
tanto por su dcscmpefio profesional como por Sli espiritu culto y caballeroso.
Despues de obtener su titulo de ingeniero en la Universidad del Estado, el senor
Pulido ingreso a Ia Dirccci6n de Obras Publicas el afio 1890, especializandose en el
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ramo de terrocarrues, en cuya inspeccion General figuraba como Ingeniero lefe desde
haec 22 afios,
Por una ironia cruel del destino, la muerte 10 sorprendio el mismo diaen que
personalmente terminaba en las Oficinas de Hacienda sus gestiones para iniciar
su expediente de jubilation y acogerse a sus beneficios, demasiado bien conquista­
dos a los 63 afios de edad y despues de haber scrvido satisfactoriamente a la Ad­
ministraci6n Publica durante 35 alios.
La activa y fccunda actuacion de don Manuel Pulido como ingeniero de ferroca­
rriles de la Direcci6n de Obras Publicae, puede verse, en resumen, en BU larga hoja
de servicios, que 10 coloea entre los empleados mas laboriosos del personal.
Coopero con entusiasrno y eficiencia en las comisiones de estudio de los ferroca­
niles de Rancagua a Idahue, Los Vilos a Illapel y Salamanca, Huasco a Vallenar,'
Ovalle a San Marcos, Valdivia a Pichi-Ropulli, Cauquenes a Coelemu, Osorno a
Puerto Montt, Loncoche a Antilhue y ferrocarril a Tarapaca,
En el caracter de Ingeniero Jefe dirigio con todo acierto la construction por
Administracion de los ferrocarriles de Rayado a Papudo, Ovalle a Trapiehe y AI·
cones a Pichilemu.'
Designado transitoriamente Administrador de los ferrocarriles de Coquimbo,
sin dsjar de perteneccr a la Direcci6n de Obras Publicas. Ie cupo desemperiar tan
deJicado y laborioso puesto con todo celo y competencia, conquistandoss en poco
tiernpo las simpatias generales del publico, gracias al espiritu de justicia que ins'
piro en todo momento 8U Administracion,
Como premia a tan sefialados servicios prestados por el sefior Pulido en el
terreno, en comisioncs Iuera de Santiago durante mas de 20 alios, la Direcci6n de
Obras Publicas en 1913 acordo su traslado a la oficina central ascendiendolo al pucs­
to de Sub-Inspector de la Inspecci6n General de Ferrocarriles, nombre que tenia
entonees la actual asignacion de Ingeniero 'Jefe, en la cual 10 ha sorprendido la
muerte.
Tal cs en sintcsis la labor realizada por este scrvidor publico que ha caido en el
cumplimiento del deber, en servicio activo, y cuyas caracterlsticas principalcs en su
Iarga e ingrata carrera administrativa fueron siempre: preparacion profesional, dis­
ciplina y honradez en todo sentido. Fue un empieado modele,
T. S.
